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1.  画像の持つ固有な情報を、少ない冗長度で正確に表現できること  




































1.  勾配法による平均相互情報量の最小化  
2.  不動点法による非ガウス性の最大化  



















似度 Sbas i sで あり、もう１つは画像の概略的な色情報を持つ Scol o rで ある。 Sbas i s











Sba b i sは 画像中の物体の位置ずれに対してはロバストな類似度となっている。
Sco l o rの 計算では、画像を均等なブロックに分割し、各ブロックから取り出された
サンプルの平均色を特徴ベクトルとし、画像同士でこの内積を取っている。Sba s i s
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